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Menyandang predikat sebagai mantan narapidana merupakan beban tersendiri yang akan 
dipikul oleh seorang mantan narapidana. Hal tersebut karena adanya stigma negatif yang muncul dari 
masyarakat yang membuat orang-orang dengan status mantan narapidana harus bisa beradaptasi lagi 
dan memiliki kekuatan untuk bertahan dari kesulitan dalam kehidupan sosial. Salah satu wujud 
penolakan dan pengucilan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah dalam hal pencarian 
pekerjaan. Pada umumnya salah satu syarat melamar pekerjaan, seorang pelamar tidak pernah 
melakukan suatu tindak pidana. Hal inilah yang membuat mantan narapidana sulit untuk mendapatkan 
pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi web yang menyediakan informasi 
lowongan pekerjaan freelance dan pelatihan soft skill dan hard skill bagi mantan narapidana secara 
online. Dimana aplikasi ini menawarkan pekerjaan dan pelatihan dari berbagai sumber yang 
memberikan mantan narapidana kesempatan untuk bekerja maupun pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan bekerja mereka. Sistem aplikasi penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan ini 
dikembangkan dengan metodologi waterfall, dan dibangun dengan bahasa PHP, framework laravel dan 
Mysql untuk basis datanya. Aplikasi ini dapat menghubungkan antara mantan narapidana dengan 
penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan kapan pun dan di mana mereka berada. Mantan 
narapidana bisa mengakses semua informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan yang bisa mereka ikuti 
secara akurat karena informasi yang tersedia senantiasa diperbaharui. 
Kata Kunci—Mantan Narapidana, Lowongan Kerja, Pelatihan dan Web 
 
Abstract 
Bearing the title as an ex-convict is a burden that will be borne by an ex-convict. This is because 
of the negative stigma that arises from society which makes people with ex-convict status have to be 
able to adapt again and have the strength to survive the difficulties in social life. One form of community 
rejection and exclusion of ex-convicts is in terms of job search. In general, one of the requirements for 
applying for a job is that an applicant has never committed a crime. This makes it difficult for ex-convicts 
to find work. The purpose of this research is to design a web application that provides information on 
freelance job vacancies and online soft skills and hard skills training for ex-convicts. Where this 
application offers employment and training from various sources that provide ex-convicts the 
opportunity to work and training to improve their work skills. The application system for providing job 
vacancies and training is developed with the waterfall methodology, and is built with the PHP language, 
Laravel framework and Mysql for the database. This application can connect ex-convicts with job 
vacancies and training providers whenever and wherever they are. Ex-convicts can access all job 
vacancies and training information that they can follow accurately because the information available 
is always updated. 
Keywords—Ex-Convicts, Job Vacancies, Training and Web 
1. PENDAHULUAN 








Mantan narapidana ialah seseorang yang pernah melakukan tindakan kejahatan dan 
menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik itu kerugian secara ekonomi, psikologis maupun sosial 
[1]. Mereka akan selalu dicap sebagai penjahat sehingga sangat sulit untuk diterima bahkan dikucilkan 
oleh masyarakat. Padahal mereka telah menebus kesalahannya terdahulu dengan menjalani hukuman, 
yakni dimasukkan ke suatu lembaga permasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah ditentukan oleh 
undang-undang. [2]. Menyandang predikat sebagai mantan narapidana merupakan beban tersendiri yang 
akan dipikul oleh seorang mantan narapidana. Hal tersebut karena adanya stigma negatif yang muncul 
dari masyarakat yang membuat orang-orang dengan status mantan narapidana harus bisa beradaptasi 
lagi dan memiliki kekuatan untuk bertahan dari kesulitan dalam kehidupan sosial [3]. Stigma yang 
diberikan lingkungan sosial terhadap mantan narapidana dalam berbagai hal seperti dikucilkan, 
perbedaan perlakuan yang biasanya merugikan mantan narapidana. Dampak dari pemberian stigma dan 
label akan semakin memungkinkan mantan narapidana akan kembali melakukan tindakan kejahatan [4]. 
Salah satu wujud penolakan dan pengucilan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah 
dalam hal pencarian pekerjaan. Pada umumnya salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, seorang 
pelamar tidak pernah melakukan suatu tindak pidana [2]. Hal inilah yang membuat seorang mantan 
narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal jumlah narapidana di Indonesia sendiri 
mencapai 234.263 jiwa per Agustus 2020 [5].  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu aplikasi yang menyediakan lowongan 
pekerjaan dan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud di sini merupakan pelatihan soft skill dan hard skill, 
di mana melalui aplikasi ini mantan narapidana dapat mengikuti sebuah kegiatan sertifikasi atau 
workshop yang memberikan pembekalan terhadap mantan narapidana yang berkaitan dengan 
peningkatan soft skill dan hard skill guna meningkatkan kemandirian. Salah satu wujud kemandirian 
adalah kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi orang 
lain [2].  
Sejauh pencarian yang dilakukan, aplikasi e-commerce yang menyediakan lowongan pekerjaan 
bagi mantan narapidana sudah ada sebelumnya yaitu aplikasi 70 Million Jobs. Aplikasi ini menyediakan 
lowongan pekerjaan khusus bagi mantan narapidana. Namun 70 Million Jobs hanya menyediakan 
lowongan pekerjaan tanpa adanya pelatihan bagi mantan narapidana dan untuk pekerjaan yang 
ditawarkan sendiri masih di perusahaan yang bertempat di Amerika Serikat [6]. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi e-
commerce penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi mantan narapidana berbasis web. Di mana 
aplikasi ini menawarkan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang memberikan mantan narapidana 
kesempatan untuk bekerja. Aplikasi ini nantinya juga menyediakan berbagai pelatihan yang menunjang 
para mantan narapidana meningkatkan kemampuan bekerja yang nantinya dapat membantu mereka 
mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri. 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Mantan Narapidana 
Mantan narapidana adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dan menyebabkan 
kerugian bagi masyarakat baik itu kerugian secara ekonomi, psikologi, maupun sosial [1]. Manusia 
adalah makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta yang memiliki sifat sosial yang selalu memerlukan 
bantuan dari orang lain untuk saling berinteraksi satu sama lain. Terkadang manusia itu sendiri 
melakukan suatu tindakan yang melanggar norma yang ada di masyarakat yang akan membuat dirinya 
mendekam di jeruji besi dalam waktu yang sudah ditentukan sebagai hukum atau sanksi karena ia sudah 
melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan yang ada di masyarakat [3]. 
 
2.1.2 Kehidupan Mantan Narapidana 
Fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas 
dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di 
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masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka 
selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa 
narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi 
residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan). Hal ini menghadapkan seorang 
narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam 
lingkungan masyarakat atau terdiskriminasi di lingkungan sosial sendiri [7].  
Mantan narapidana mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan bersosialisasi kembali dengan 
masyarakat akibat adanya stigma negatif. Mantan narapidana berusaha menghilangkan stigma negatif 
agar mereka mampu berbaur, mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan kembali kehormatannya di 
mata masyarakat [8]. 
 
2.1.3 Lowongan Pekerjaan 
Lowongan berasal dari kata dasar lowong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lowong 
adalah kosong, terluangnya suatu jabatannya sehingga dapat ditempati seseorang [9]. Lowongan kerja 
adalah peluang yang kosong atau yang belum terisi dalam hal ini adalah peluang untuk bekerja. Dengan 
kata lain lowongan kerja adalah kesempatan kerja pada posisi tertentu di instansi atau tempat usaha yang 
tersedia untuk individu maupun kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan [10]. 
 
2.1.4 Pelatihan Kerja 
Pada undang-undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat (9) menjelaskan pelatihan kerja adalah 
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat terampil dan keahlian tertentu sesuai 
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
 
2.1.5 E-Commerce 
E-Commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa baik 
itu proses pembelian, penjualan, pertukaran produk, jasa atau informasi yang merupakan suatu set 
dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan 
komunitas tertentu yang dilakukan secara elektronik [11]. 
 
2.1.6 Aplikasi Sejenis 
70 million jobs adalah platform pekerjaan nirlaba nasional pertama yang membantu mereka 
yang memiliki catatan kriminal mendapatkan pekerjaan. 70 million jobs menangani kedua sisi pasar 
yaitu menawarkan jalan bagi pencari kerja untuk menemukan peluang-peluang pekerjaan yang ada dan 
memberikan akses kepada para pemberi kerja untuk menemukan para pencari kerja yang memiliki bakat 
dibidangnya. 70 million jobs membuat proses pencarian kerja cepat dan mudah bagi siapa pun yang 
memiliki catatan kriminal. Sejak berdiri pada tahun 2016, 70 million jobs sudah membantu lebih dari 
2.000 orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka. 70 million jobs bekerja sama dengan 
beberapa perusahaan industri besar yang bersedia memperkerjakan orang-orang dengan catatan kriminal 
termasuk industri manufaktur, konstruksi, gudang dan pengiriman, layanan makan, layanan pelanggan, 
administrasi, dan teknologi [12]. 
 
2.1.7 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall  
Metode waterfall yang sering juga dikenal sebagai metode air terjun adalah model proses 
pertama yang diperkenalkan. Dalam metode waterfall, setiap fase harus diselesaikan sebelum fase 
berikutnya dapat dimulai dan tidak ada fase yang tumpang tindih. Metode waterfall adalah pendekatan 
SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak [13].  
Pada pendekatan waterfall, seluruh proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi fase-
fase terpisah. Hasil dari satu fase bertindak sebagai input untuk fase berikutnya secara berurutan. Ini 
berarti bahwa setiap fase dalam proses pengembangan dimulai hanya jika fase sebelumnya selesai. 








Metode waterfall adalah proses desain berurutan di mana kemajuan kegiatan dilihat sebagai bentuk 
aliran dari atas terus ke bawah (seperti air terjun) melalui beberapa fase. [13] 
Gambar berikut menggambarkan sequential linear untuk rekayasa perangkat lunak, yang sering 
disebut dengan siklus kehidupan klasik atau model air terjun. 
 
Gambar 1 Metode Waterfall 
2.1.8 Metode Pengujian Black box Testing 
Black box testing ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas program dan juga disebut 
pengujian “Behaviora”. Pengujian dalam hal ini, memiliki satu set nilai input-an dan hasil yang 
diinginkan masing-masing. Pada saat memberikan masukan jika output sesuai dengan hasil yang 
diinginkan, program diuji “oke” dan bermasalah sebaliknya [13]. 
Black box testing merupakan strategi pengujian yang memperhatikan atau memfokuskan kepada 
faktor fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak. Pada pengujian ini tidak dibutuhkan pengetahuan 
mengenai alur internal, struktur atau implementasi dari software under test [14]. 
 
Gambar 2 Ilustrasi Proses Blackbox Testing 
Kategori-kategori yang diuji oleh black box testing adalah fungsi-fungsi yang salah atau hilang, 
kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan performa, 
kesalahan inisialisasi dan terminasi [14]. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Tinjauan Pustaka 
Melakukan studi pustaka pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan 
dengan mengumpulkan informasi dari jurnal, buku, artikel dan lainnya yang dibutuhkan untuk 
membangun aplikasi penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi mantan narapidana.   
2. Pengembangan Aplikasi 
Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode linear 
sequential sering juga disebut dengan waterfall. 
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Pada proses pengembangan aplikasi ini, akan mengacu kepada metode waterfall dengan tahapan 
sebagai berikut :  
a. Analisis sistem 
Melakukan analisis proses dengan memakai model DFD, kebutuhan fungsional menggunakan 
pemodelan usecase dan non-fungsional menggunakan analisis PIECES. 
b. Perancangan Aplikasi 
Di mana pada tahapan ini dilakukan perancangan tampilan (user interface) menggunakan 
aplikasi balsamiq mockups dan perancangan basis data (database) menggunakan diagram ERD. 
c. Development (koding) 
Melakukan penulisan kode program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan framework Laravel. 
d. Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan dengan metode blackbox testing. 
3. Penarikan Kesimpulan 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis 
Proses analisis terbagi atas analisis proses dan analisis kebutuhan dan analisis perancangan. 
Berikut dirincikan tahapan-tahapan kerja yang digunakan. 
 
4.1.1 Analisis Proses 
Untuk menjelaskan analisis proses kerja dari sistem penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan 
bagi mantan narapidana maka digunakan Data Flow Diagram. Aplikasi penyedia lowongan pekerjaan 
dan pelatihan bagi mantan narapidana ini terdiri dari sistem penyedia lowongan pekerja dan pelatihan 
yang dijabarkan di bawah ini.  
1. Diagram Konteks Sistem Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan 
DFD diagram konteks dari sistem penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan menggambarkan 
sistem secara global atau menyeluruh, dalam sistem penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan ini 
terdapat tiga external entity, yaitu admin, penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan, worker. 
 
Gambar 3 Diagram Konteks Sistem Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan 








2. Diagram Level 0 Sistem Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan 
DFD Level 0 pada Gambar 4 di bawah menunjukkan proses utama yang ada pada sistem secara 
menyeluruh. Pada sistem penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan ini memiliki 4 (empat) proses 
utama yaitu membuat pelatihan, membuat lowongan pekerjaan, pelatihan dan pekerjaan. 
 
Gambar 4 Diagram Level 0 Sistem Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan 
 
4.1.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang mencangkup analisis kebutuhan fungsional 
yang mendeskripsikan fungsionalitas-fungsionalitas yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak dan 
analisis kebutuhan non-fungsional yang mendeskripsikan kebutuhan non-fungsional yang berhubungan 
dengan kualitas sistem. 
1. Analisis Kebutuhan Fungsional 
Adapun beberapa persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi penyedia lowongan 
pekerjaan dan pelatihan bagi worker ini dapat dilihat pada usecase diagram berikut ini: 
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Gambar 5 Usecase Diagram Sistem Usulan 
2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Pada analisis kebutuhan non fungsional sistem menggunakan analisis PIECES (Performance, 
Information, Economy, Control, Efficiency, and Service) untuk mengetahui secara detail bagaimana 
aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam usulan sistem aplikasi penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan bagi mantan narapidana memberikan solusi.  
a. Performance, Aplikasi harus dapat diakses dari berbagai perangkat digital seperti komputer dan 
smartphone dan memiliki tampilan yang responsive dengan perangkat tersebut. 
b. Information, Aplikasi harus menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan terbaru. 
c. Economy, Aplikasi hanya memerlukan perangkat yang dapat tersambung dengan internet seperti 
komputer, laptop ataupun smartphone untuk dapat mengakses aplikasi dan tidak memerlukan 
perangkat tambahan lainnya. 
d. Control, Aplikasi akan menampilkan kesalahan apabila terdapat kesalahan atau kegagalan sistem 
pada saat digunakan. 
e. Efficiency, Aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja selagi memiliki koneksi dengan 
internet sehingga proses pelamaran kerja dan pendaftaran pelatihan dapat dilakukan kapan saja dan 
di mana saja. 
f. Service, Aplikasi memberikan layanan untuk membantu para narapidana mendapatkan informasi 
lowongan pekerjaan dan melakukan pelamaran serta menyediakan pelatihan soft skill dan hard skill 
4.2 Rancangan Basis Data 
Rancangan basis data perangkat lunak ini menggunakan 14 (Empat belas) tabel yaitu users, 
pelatihan, pekerjaan, aktivitas_pelatihan, quiz_pelatihan, jawaban_quiz, penawaran_kerja, 
upload_pekerjaan, pembayaran_pekerjaan, pembayaran_pelatihan dan bank, detail_pelatihan, chat dan 
request_withdraw. Rancangan basis data untuk aplikasi penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan 
bagi mantan narapidana ini dapat dilihat pada diagram ERD di bawah ini. 









Gambar 6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
4.3 Hasil Tampilan Aplikasi 
1. Hasil Tampilan Halaman Penawaran Pekerjaan 
Halaman penawaran pekerjaan merupakan tampilan untuk user worker melakukan penawaran 
pekerjaan terhadap lowongan yang dipilihnya. 
 
Gambar 7 Hasil Tampilan Halaman Penawaran Pekerjaan 
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2. Hasil Tampilan Halaman Upload Hasil Pekerjaan 
Halaman upload hasil pekerjaan merupakan tampilan untuk user worker melakukan pengiriman 
pekerjaan yang sudah diselesaikan ke user penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan. 
 
Gambar 8 Hasil Tampilan Halaman Upload Hasil Pekerjaan 
3. Hasil Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran Pelatihan 
Halaman konfirmasi pembayaran pelatihan merupakan tampilan untuk user worker melakukan 
konfirmasi pembayaran pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. 
 
Gambar 9 Hasil Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran Pelatihan 
4. Hasil Tampilan Halaman Mengikuti Pelatihan 
Halaman mengikuti pelatihan merupakan tampilan untuk user worker melakukan proses 
memasukkan token pelatihan yang sudah dikirim ke email user untuk membuka pelatihan. 
 
Gambar 10 Hasil Tampilan Halaman Mengikuti Pelatihan 








5. Hasil Tampilan Halaman Pelatihan 
Halaman pelatihan merupakan tampilan untuk user worker melakukan pelatihan. 
 
Gambar 11 Hasil Tampilan Halaman Pelatihan 
6. Hasil Tampilan Halaman Membuat Pelatihan 
Halaman pembuatan pelatihan merupakan tampilan untuk user penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan melakukan proses pembuatan iklan pelatihan pada aplikasi. 
 
Gambar 12 Hasil Tampilan Halaman Membuat Pelatihan 
7. Hasil Tampilan Halaman Membuat Pekerjaan 
Halaman pembuatan pekerjaan merupakan tampilan untuk user penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan melakukan proses pembuatan iklan lowongan pekerjaan pada aplikasi. 
 
Gambar 13 Hasil Tampilan Halaman Membuat Pekerjaan 
8. Hasil Tampilan Halaman Seleksi Penawaran 
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Halaman seleksi penawaran merupakan tampilan untuk user penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan melakukan seleksi bagi setiap penawaran apakah memenuhi kriteria yang mereka cari 
atau tidak. 
 
Gambar 14 Hasil Tampilan Halaman Seleksi Penawaran 
9. Hasil Tampilan Halaman Terima Pekerjaan 
Halaman terima pekerjaan merupakan tampilan untuk user penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan untuk menilai hasil pekerjaan yang dikirimkan user worker apakah sudah sesuai dengan 
yang diinginkan atau belum. 
 
Gambar 15 Rancangan Tampilan Halaman Terima Pekerjaan 
10. Hasil Tampilan Halaman Pembayaran Pekerjaan 
Halaman pembayaran pekerjaan merupakan tampilan untuk user penyedia lowongan pekerjaan dan 
pelatihan untuk melakukan pembayaran pekerjaan sesuai dengan tawaran yang diberikan untuk 
pekerjaan yang di iklankan. 
 
Gambar 16 Hasil Tampilan Halaman Pembayaran Pekerjaan 
11. Hasil Tampilan Halaman Pembayaran Upah Pekerjaan 








Halaman pembayaran upah pekerja merupakan halaman untuk user admin untuk melakukan 
pembayaran pekerjaan kepada user worker yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
 
Gambar 17 Hasil Tampilan Halaman Pembayaran Upah Pekerjaan 
 
12. Hasil Tampilan Halaman Validasi Pelatihan 
Halaman validasi pelatihan merupakan tampilan untuk user admin memvalidasi pelatihan yang 
sebelumnya didaftarkan penyedia pelatihan apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang 
berlaku. 
 
Gambar 28 Hasil Tampilan Halaman Validasi Pelatihan 
13. Hasil Tampilan Halaman Approve Pembayaran Pelatihan 
Halaman terima pembayaran merupakan tampilan untuk user admin memberikan pernyataan ke 
sistem bahwa user sudah melakukan pembayaran. 
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Gambar 19 Hasil Tampilan Halaman Approve Pembayaran Pelatihan 
14. Hasil Tampilan Halaman Approve Pembayaran Pekerjaan 
Halaman terima pembayaran pekerjaan merupakan tampilan untuk user admin memberikan 
pernyataan ke sistem bahwa user sudah melakukan pembayaran. 
 
Gambar 20 Hasil Tampilan Halaman Approve Pembayaran Pekerjaan 
4.4 Pengujian Aplikasi 
 Pengujian pada aplikasi penyedia lowongan pekerjaan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara 
melakukan pengujian terhadap usecase yang ada. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode 
Black Box Testing. Pengujian ini bertujuan untuk menguji sistem aplikasi yang dihasilkan berfungsi 
dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat digunakan. 
Tabel 1 Hasil Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing 
NO Usecase Aktor Skenario Positive 
Skenario 
Negative 
1 Login Semua User Valid Valid 
2 Register Semua User Valid Valid 
3 Membuat Pekerjaan Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 
4 Membayar Pekerjaan Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 
5 Terima Pembayaran Pekerjaan Admin Valid Valid 
6 Mencari Pekerjaan Worker Valid Valid 
7 Menawar Pekerjaan Worker Valid Valid 
8 Seleksi Data Penawaran Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 








9 Chat Pekerja Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 
10 Chat Penyedia Pekerjaan Worker Valid Valid 
11 Upload Hasil Pekerjaan Worker Valid Valid 
12 Terima Hasil Pekerjaan Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 
13 Pembayaran Upah Pekerjaan Admin Valid Valid 
14 Membuat Pelatihan Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Valid Valid 
15 Validasi Pelatihan Admin Valid Valid 
16 Mencari Pelatihan Worker Valid Valid 
17 Membayar Pelatihan Worker Valid Valid 
18 Terima Pembayaran Pelatihan Admin Valid Valid 
19 Mengikuti Pelatihan Worker Valid Valid 
20 Melakukan Pelatihan Worker Valid Valid 
21 Seleksi Hasil Pelatihan Penyedia Lowongan Kerja Dan Pelatihan Valid Valid 
22 Cetak Sertifikat Pelatihan Worker Valid Valid 
23 Permintaan Pembayaran Uang Pelatihan 
Penyedia Lowongan Pekerjaan 
Dan Pelatihan Valid Valid 
24 Pengiriman Uang Pelatihan Admin Valid Valid 
25 View Profile Worker Valid Valid 
26 Logout Semua User Valid Valid 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari implementasi dan pengujian yang dilakukan, maka kesimpulan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Dari keseluruhan pengujian use case di atas dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan fungsionalitas 
dari fitur –fitur aplikasi penyedia pekerjaan dan pelatihan ini telah bekerja dengan baik atau sesuai 
dengan yang diharapkan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan para mantan narapidana mencari pekerjaan secara online 
sehingga mantan narapidana tidak perlu keluar rumah untuk mencari pekerjaan. 
3. Sistem pekerjaan pada aplikasi ini adalah sistem penawaran di mana para pekerja melakukan 
penawaran upah untuk pekerjaan yang ditawarkan, jadi tidak ada proses pelamaran kerja di sini. 
4. Informasi pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan yang menggunakan komputer sebagai media 
pekerjaannya sehingga hasil pekerjaan dapat di kirim secara online dan di kerjakan secara jarak 
jauh. 
5. Website penyedia pekerjaan dan pelatihan khusus mantan narapidana yang dikembangkan telah 
dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan untuk membantu dan memudahkan para mantan narapidana 
mencari pekerjaan dan pelatihan secara online.  
6. Aplikasi yang dibangun juga menyediakan pelatihan soft skill dan hard skill secara online sehingga 
dapat meningkatkan ke ahlian para mantan narapidana. 
7. Pelatihan yang disediakan memberikan sertifikat kelulusan yang dapat dijadikan mantan narapidana 
sebagai bukti keahlian yang dia miliki. Serta sertifikat tersebut juga dapat digunakan untuk melamar 
di tempat lain. 
6. SARAN 
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Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dan mungkin akan membantu dalam 
pengembangan aplikasi ini lebih lanjut adalah: 
1. Aplikasi yang dibuat masih berbasis web, jadi untuk penggunaan yang lebih efektif dan nyaman 
diharapkan bagi pengembang selanjutnya dapat membuat aplikasi berbasis mobile. 
2. Pembayaran pelatihan dan pekerjaan masih menggunakan proses manual yaitu pembayaran di luar 
sistem sehingga diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat membuat sistem pembayaran 
di dalam sistem langsung.  
3. Sistem pekerjaan dan pelatihan saat ini hanya melayani pekerjaan dan pelatihan yang dapat 
dilakukan secara online, jadi diharapkan untuk selanjutnya sistem dapat melayani pekerjaan dan 
pelatihan offline juga.  
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